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Решітчасті конструкції (ферми) мають велику кількість зварних вузлів, міцність 
яких визначає надійну роботу конструкції в цілому.  
 Руйнування ферм, в основному, відбувається в місцях зварних з'єднань  
конструкцій, що є  зонами  максимальних напружень (Рис.1). У зв’язку з цим 
дослідження НДС зварних вузлів при дії статичних навантажень набувають первинного 
значення для оцінки несучої здатності усієї конструкції. 
Рівень локальних напружень характеризується коефіцієнтом концентрації на-
пружень, що залежить від конфігурації з’єднання та геометричних параметрів 
елементів, що складають вузол. 
 
Рис.1 Розподіл напружень у К-подібному стисненому вузлі. 
 
Моделювання вузла проводилось у SolidWorks, а розрахунок методом скінчених 
елементів в ANSYS Workbench 14.0 (Рисунок 1). При цьому розглядались вузли гнутоз-
варних ферм, виконаних за типовим альбомом 1.460.3-23.98 Випуск 1. 
Під час дослідження встановлено, що розподіл напружень по периметру прими-
кання решітки до поясу вкрай нерівномірний. Сплески напружень у розкосах в зоні 
зварних швів пояснюються значним крайовим ефектом, викликаним защемленням 
стінок розкосів в поясі. З віддаленням від пояса напруження в розкосах згладжуються і 
зменшуються до номінальних. Максимальні еквівалентні напруження у поясі виника-
ють у «заокругленнях», «щоках» і «носках» стисненого розкоса У заокругленій області 
носка отримано максимальні теоретичні коефіцієнти концентрації напружень, які скла-
дають  Отримані результати порівнювались з експериментальними да-
ними оцінки коефіцієнтів концентрації напружень у напівнатурних зварних зразках, що 
отримані методами малобазової тензометрії. Розбіжність результатів не перевищує 
20%. 
